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　　片十評数年
　　ハ以点或試
　　　上平ハ業
　　こ麹学評　　　　分
　　　及
　　　第
同同同
二
科
目
珊
輕
鯉
癒
掌
二
科
目
　
五
十
未
満
三
科
目
　
五
十
以
上
以
　
上
　
六
十
未
満
落
第
落
第
下或科履ノ点学
ナハ目行科六年
ル半ノセ目十試
片数半ルノ未業
ハ以数総数満評
及
第
同
　
　
　
三
科
目
　
五
十
未
満
　
　
　
　
　
落
第
　
　
　
　
以
　
上
六
　
十
　
一
科
目
　
六
十
未
満
　
　
　
　
　
落
第
未
　
満
　
以
　
上
第
三
十
九
条
行
状
点
ハ
之
ヲ
甲
乙
丙
丁
ノ
四
段
二
分
チ
丁
以
下
ハ
学
　
年
評
点
二
拘
ハ
ラ
ス
総
テ
落
第
ト
ス
第
四
十
条
学
期
試
業
二
於
テ
欠
席
セ
シ
科
目
ニ
ハ
零
点
ヲ
与
フ
ル
者
　
ト
ス
第
四
十
一
条
学
年
試
業
二
於
テ
欠
席
セ
シ
科
目
ニ
シ
テ
該
学
年
中
学
　
期
試
験
評
点
平
均
数
六
十
以
上
二
至
ラ
サ
レ
ハ
追
試
験
ヲ
受
ク
ル
事
　
ヲ
得
ス
　
　
但
シ
全
科
目
二
欠
席
ス
ル
者
モ
本
条
二
準
シ
且
追
試
業
ハ
次
学
年
　
　
ノ
始
メ
ニ
週
日
以
内
二
於
テ
施
行
シ
其
評
点
ハ
該
成
績
ヨ
リ
ニ
十
　
　
点
ヲ
減
ス
第
四
十
二
条
学
年
試
業
若
ク
ハ
其
追
試
業
ヲ
受
ケ
サ
ル
者
ハ
学
期
試
　
業
点
高
点
ナ
ル
モ
進
級
ヲ
許
サ
・
ル
者
ト
ス
第
四
十
三
条
　
学
年
試
業
及
ヒ
行
状
点
二
依
リ
落
第
シ
タ
ル
者
ハ
次
学
　
年
第
一
学
期
ヨ
リ
学
級
ノ
全
科
目
ヲ
復
修
セ
シ
ム
第
四
十
四
条
　
全
科
ヲ
卒
リ
タ
ル
モ
ノ
ハ
別
二
定
メ
タ
ル
卒
業
試
問
規
　
格
二
依
リ
卒
業
試
問
ヲ
施
行
ス
　
　
第
六
章
　
　
卒
業
試
問
規
程
第
四
十
五
条
　
本
部
卒
業
試
問
ハ
此
ノ
規
格
二
従
ヒ
之
ヲ
施
行
ス
ル
者
　
ト
ス
第
四
十
六
条
　
卒
業
試
問
ハ
本
部
勤
務
ノ
教
諭
ヲ
以
テ
委
員
ト
ス
第
四
十
七
条
試
問
ハ
毎
年
九
月
廿
日
ヨ
リ
始
メ
其
終
期
ハ
受
験
者
ノ
　
員
数
二
従
ヒ
其
都
度
之
ヲ
定
ム
第
四
十
八
条
試
問
ヲ
分
テ
実
験
的
試
問
ト
理
論
的
試
問
ノ
ニ
ト
ス
第
四
十
九
条
　
全
試
問
ヲ
三
大
科
目
二
区
別
ス
一553一
第
六
章
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
　
第
八
節
第
一
大
科
目
第
二
大
科
目
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
の
開
校
解
剖
学
　
組
織
学
　
生
理
学
　
病
理
学
外
科
学
（
麟
鰯
重
科
学
裁
判
医
学
学内
科
学
薬
物
学
　
婦
人
科
学
　
産
科
学
衛
生
　
第
三
大
科
目
第
五
十
条
　
理
論
的
試
間
二
於
テ
ハ
ニ
個
乃
至
五
個
ノ
問
題
ヲ
筆
答
セ
　
シ
メ
且
ツ
予
メ
撰
定
シ
タ
ル
問
題
中
ヨ
リ
抽
銭
二
由
テ
得
タ
ル
ニ
個
　
乃
至
五
個
ノ
問
題
ヲ
ロ
答
セ
シ
ム
第
五
＋
一
条
実
験
雲
問
・
標
本
屍
体
及
ヒ
婁
難
舗
瀦
蚕
　
二
就
キ
施
行
ス
ル
者
ト
ス
　
　
但
婦
人
科
学
産
科
学
ニ
ハ
当
分
実
験
的
試
間
ヲ
須
ヒ
ス
第
五
十
二
条
各
大
科
目
ノ
試
問
ハ
日
曜
日
及
ヒ
祝
祭
日
ヲ
除
キ
七
日
　
間
二
古
兀
了
ス
ル
者
ト
ス
第
五
士
二
条
　
一
大
科
目
ヲ
完
了
シ
タ
ル
後
一
週
日
ヲ
経
テ
次
ノ
大
科
　
目
ノ
試
問
ヲ
受
ク
ヘ
シ
　
　
但
一
大
科
目
二
及
第
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
次
ノ
大
科
目
ノ
試
間
ヲ
受
　
　
ル
ヲ
得
ス
第
五
十
四
条
卒
業
試
問
二
於
テ
各
科
目
ノ
評
点
ヲ
付
ス
ル
ニ
ハ
一
百
　
点
ヲ
以
テ
最
高
点
ト
シ
六
十
点
以
上
ヲ
及
第
ト
ス
　
　
但
各
科
目
ノ
評
点
ヲ
付
ス
ル
ニ
ハ
卒
業
試
問
二
於
テ
得
タ
ル
評
点
　
　
二
ニ
ヲ
乗
シ
之
レ
ニ
学
年
試
業
点
平
均
数
ヲ
加
へ
三
ヲ
以
テ
除
シ
　
　
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
第
五
十
五
条
各
大
科
目
ノ
評
点
ハ
該
学
科
中
各
科
目
評
点
ヲ
通
計
シ
　
得
ル
処
ノ
和
ヲ
科
目
ノ
数
ヲ
以
テ
除
シ
テ
之
ヲ
定
メ
又
卒
業
試
問
点
　
ハ
三
大
科
目
ノ
評
点
ヲ
合
算
シ
テ
三
ヲ
以
テ
除
シ
タ
ル
者
ト
ス
第
五
十
六
条
　
一
大
科
目
中
一
科
巨
二
於
テ
落
第
ス
ル
者
ハ
一
週
日
ヲ
　
経
テ
該
科
目
ノ
再
試
験
ヲ
受
ケ
シ
メ
尚
ホ
落
第
ス
ル
坪
若
ク
ハ
ニ
科
　
目
以
上
落
第
ス
ル
者
ハ
次
回
ノ
卒
業
試
問
期
二
非
サ
レ
ハ
更
二
卒
業
　
試
問
ヲ
受
ク
ル
ヲ
許
サ
ス
　
　
但
本
条
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
該
当
大
科
目
ノ
全
科
二
就
キ
試
問
ヲ
行
　
　
フ
者
ト
ス
第
五
十
七
条
　
試
問
三
二
回
落
第
ス
ル
者
ハ
更
二
卒
業
試
問
ヲ
受
ク
ル
　
ヲ
許
サ
ス
第
五
十
八
条
生
徒
若
シ
疾
病
二
罹
リ
若
ク
ハ
已
ム
ヲ
得
サ
ル
事
故
ニ
　
テ
試
業
定
日
二
出
席
シ
難
キ
坪
ハ
其
旨
部
長
へ
届
出
ス
ヘ
シ
　
　
但
疾
病
ニ
テ
欠
席
ス
ル
者
ハ
長
崎
病
院
医
員
ノ
診
断
書
ヲ
添
付
シ
　
　
其
他
事
故
二
由
リ
テ
欠
席
ス
ル
者
ハ
其
理
由
ヲ
詳
記
シ
保
証
人
連
　
　
署
ス
可
シ
第
五
十
九
条
前
条
ノ
場
合
二
於
テ
事
実
止
ム
ヲ
得
サ
ル
者
ト
認
ム
ル
　
片
ハ
該
試
問
期
若
ク
ハ
次
回
ノ
試
間
期
二
試
問
ヲ
受
ケ
シ
ム
第
六
十
条
卒
業
試
問
二
及
第
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
左
式
ノ
卒
業
証
書
ヲ
授
　
与
ス
　
　
書
　
式
　
　
何
某
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
成
規
ノ
学
科
ヲ
修
メ
卒
業
試
験
ヲ
　
　
完
フ
シ
正
二
其
業
ヲ
卒
ヘ
リ
傍
テ
之
ヲ
証
ス
　
解
剖
学
　
　
　
　
官
位
勲
　
　
　
　
姓
名
印
　
組
織
学
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
同
一554一
生
理
学
病
理
学
薬
物
学
内
科
学
外
科
学
眼
科
学
婦
人
科
学
産
科
学
裁
判
医
学
衛
生
学
同同同同同同同同同同
同同同同同同同同同同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
部
長
官
位
勲
姓
名
印
医
学
部
長
何
某
ノ
証
明
ヲ
認
了
シ
第
五
高
等
中
学
校
ノ
印
ヲ
鈴
シ
予
ノ
名
ヲ
署
ス
　
校
年
月
日
　
印
第
五
高
等
中
学
校
長
官
位
勲
姓
名
印
　
　
第
七
章
　
　
授
業
料
規
程
第
六
十
一
条
　
授
業
料
ハ
一
学
年
二
付
各
金
弐
拾
円
ト
ス
第
六
十
二
条
　
授
業
料
ハ
一
学
年
ノ
金
額
ヲ
三
分
シ
各
其
一
分
ヲ
毎
学
　
期
ノ
始
メ
五
日
以
内
二
納
ム
ル
者
ト
ス
　
　
但
七
月
八
月
ヲ
除
キ
当
分
ノ
内
月
割
ヲ
以
テ
毎
月
五
日
一
月
四
月
　
　
及
九
月
ハ
十
五
日
マ
テ
ニ
納
ム
ヘ
シ
　
　
第
一
期
　
　
九
月
　
　
金
八
円
　
　
　
第
六
章
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
　
　
第
二
期
　
　
　
一
月
　
　
　
金
六
円
　
　
第
三
期
　
　
　
四
月
　
　
　
金
六
円
第
六
十
三
条
定
日
二
於
テ
授
業
料
ヲ
納
付
セ
サ
ル
者
ア
ル
片
ハ
未
納
　
中
停
学
ヲ
命
シ
之
ヲ
保
証
人
ヨ
リ
徴
収
ス
ヘ
シ
第
六
十
四
条
退
学
者
ハ
其
月
ノ
授
業
料
ヲ
返
付
セ
ス
　
　
第
八
章
　
　
図
書
器
械
規
程
第
六
十
五
条
本
部
所
蔵
ノ
図
書
器
械
ハ
生
徒
教
養
上
各
般
ノ
用
二
供
　
ス
第
六
十
六
条
本
部
所
蔵
ノ
図
書
器
械
ハ
掛
員
二
於
テ
保
存
出
納
整
頓
　
ノ
事
ヲ
掌
ル
　
　
第
九
章
　
　
図
書
器
械
取
扱
規
則
　
　
第
一
欺
　
　
図
　
書
第
六
十
七
条
教
員
並
事
務
員
ノ
公
務
上
必
用
ノ
図
書
ハ
総
テ
之
ヲ
貸
　
付
ス
第
六
十
八
条
図
書
借
受
ス
ル
老
ハ
図
書
掛
員
ヨ
リ
定
式
ノ
証
書
用
紙
　
ヲ
受
取
リ
之
二
書
名
番
号
部
数
及
姓
名
年
月
日
等
ヲ
詳
記
シ
捺
印
シ
　
タ
ル
証
書
ヲ
差
出
ス
ヘ
シ
第
六
十
九
条
凡
テ
借
受
シ
タ
ル
図
書
ハ
他
人
へ
転
貸
ス
ル
事
ヲ
許
サ
　
ス
第
七
十
条
　
凡
テ
同
一
ノ
図
書
ハ
一
部
ノ
外
借
受
ス
ル
事
ヲ
得
ス
第
七
十
一
条
　
凡
テ
借
受
シ
タ
ル
図
書
ハ
毎
学
期
ノ
終
リ
一
時
返
納
ス
　
ヘ
シ
尤
時
宜
二
依
テ
ハ
臨
時
返
納
セ
シ
ム
ル
事
ア
ル
ヘ
シ
第
七
十
二
条
　
凡
テ
借
受
シ
タ
ル
図
書
ヲ
毅
損
シ
若
ク
ハ
紛
失
セ
シ
メ
一555一
　
　
第
八
節
　
第
五
喬
等
中
学
校
医
学
部
の
闘
校
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ
　
タ
ル
者
ハ
修
理
ヲ
加
エ
シ
メ
叉
ハ
同
一
ノ
図
書
或
ハ
原
価
ヲ
以
テ
償
　
ハ
シ
ム
　
　
第
二
欺
　
　
閲
覧
室
第
七
十
三
条
　
閲
覧
室
ハ
職
員
及
生
徒
参
考
ノ
為
メ
図
書
ヲ
借
覧
ス
ル
　
所
ト
ス
第
七
十
四
条
　
閲
覧
室
ノ
図
書
ハ
一
切
之
ヲ
室
外
二
携
出
ス
ル
事
ヲ
許
　
サ
ス
第
七
十
五
条
　
閲
覧
室
ノ
図
書
ト
雄
モ
其
部
数
二
依
リ
テ
ハ
借
覧
人
ノ
　
制
限
ヲ
立
ツ
ル
事
ア
ル
ヘ
シ
第
七
＋
六
条
　
一
人
ニ
シ
テ
一
時
二
数
多
ノ
図
更
ヲ
借
覧
ス
ル
事
ヲ
許
　
サ
ス
第
七
十
七
条
　
借
覧
人
ハ
自
己
ノ
借
覧
二
属
ス
ル
図
書
ノ
外
狽
リ
ニ
閲
　
覧
ス
ル
事
ヲ
許
サ
ス
第
七
十
八
条
　
図
書
閲
覧
ヲ
許
ス
ノ
日
時
ハ
大
祭
祝
日
ヲ
除
ク
ノ
外
左
　
ノ
如
シ
　
自
九
月
十
一
日
　
至
十
二
月
廿
八
日
　
自
一
月
四
日
　
至
四
月
三
十
日
　
自
五
月
一
日
　
至
七
月
十
日
　
自
七
月
十
一
日
　
至
七
月
升
一
日
自
八
月
廿
一
日
　
至
九
月
十
日
第
七
十
九
条
午
前
八
時
ヨ
リ
九
時
マ
テ
開
室
同
　
上
午
前
七
時
ヨ
リ
午
後
九
時
マ
テ
開
室
午
前
八
時
ヨ
リ
正
午
十
二
時
ヤ
テ
開
室
同
　
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
、
図
書
筆
紙
墨
ヲ
除
ク
ノ
外
物
品
ヲ
閲
覧
内
工
携
帯
ス
ル
　
ヲ
許
サ
ス
第
八
十
条
　
閲
覧
室
内
二
在
テ
ハ
静
粛
ヲ
旨
ト
シ
音
読
雑
談
喫
煙
ス
ル
　
ヲ
禁
ス
第
八
十
一
条
　
凡
テ
借
覧
セ
ル
図
書
ハ
鄭
重
二
取
扱
フ
ヘ
キ
ハ
勿
論
若
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ
　
シ
塗
抹
着
色
殿
損
紛
失
等
ヲ
ナ
シ
タ
ル
者
ア
ル
片
ハ
修
理
ヲ
加
エ
シ
　
メ
叉
ハ
同
一
ノ
図
書
若
ク
ハ
代
価
ヲ
以
テ
償
ハ
シ
ム
第
八
十
二
条
　
閲
覧
室
内
二
於
テ
図
書
ヲ
借
覧
ス
ル
者
ハ
兼
テ
備
付
ケ
　
ア
ル
帳
簿
二
自
己
ノ
姓
名
及
借
覧
図
書
ヲ
記
シ
印
ヲ
捺
シ
借
覧
済
ノ
　
上
ハ
掛
員
ノ
消
印
ヲ
乞
フ
ヘ
シ
第
八
十
三
条
此
規
則
ト
違
背
ス
ル
モ
ノ
ハ
図
書
ノ
閲
覧
ヲ
禁
ス
ル
ハ
　
勿
論
其
甚
シ
キ
モ
ノ
ハ
相
当
ノ
処
分
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ
　
　
第
三
欺
　
　
器
　
械
第
八
十
四
条
　
各
教
場
備
付
器
械
及
体
操
器
械
ハ
該
学
科
担
任
教
員
二
　
於
テ
監
理
ス
第
八
十
五
条
各
担
任
教
員
自
己
ノ
監
理
二
属
ス
ル
器
械
ヲ
紛
失
セ
シ
　
メ
タ
ル
片
ハ
同
一
ノ
器
械
叉
ハ
代
価
ヲ
以
テ
償
ハ
シ
ム
　
　
第
十
章
　
　
生
徒
心
得
一
　
当
部
ノ
生
徒
タ
ル
者
ハ
左
二
掲
ク
ル
両
歎
ヲ
銘
心
服
腐
シ
テ
須
史
　
モ
之
ヲ
忽
忘
ス
〈
カ
ラ
ス
　
　
第
一
欺
　
第
一
項
智
徳
ヲ
淳
痂
シ
立
身
報
国
ノ
基
ヲ
立
ツ
ヘ
キ
事
　
第
二
項
　
衣
食
起
居
ヲ
慎
ミ
身
体
ノ
健
全
ヲ
計
ル
ヘ
キ
事
　
第
三
項
　
信
義
ヲ
重
シ
志
操
ヲ
固
ク
シ
言
行
一
致
ヲ
期
ス
ヘ
キ
事
一556．一
第
四
項
　
規
則
ヲ
遵
守
シ
師
長
二
恭
順
ス
ヘ
キ
事
第
五
項
本
部
ノ
内
外
ヲ
論
セ
ス
常
二
静
粛
ヲ
旨
ト
シ
粗
暴
ノ
挙
動
　
ハ
勿
論
生
徒
タ
ル
体
面
ヲ
汚
ス
等
ノ
行
為
有
間
敷
事
第
六
項
　
生
徒
ハ
相
互
二
金
銭
ヲ
貸
借
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
第
七
項
　
政
治
時
勢
二
関
ス
ル
議
論
演
説
投
書
其
他
一
般
ノ
風
紀
ヲ
　
乱
シ
及
静
諦
ヲ
妨
害
ス
ル
等
ノ
所
行
ア
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
第
八
項
　
生
徒
ハ
部
長
ノ
許
可
ヲ
得
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
本
部
ノ
内
外
ヲ
　
問
ハ
ス
多
衆
集
会
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
第
九
項
　
命
令
及
示
達
等
ハ
決
シ
テ
誹
議
ス
ル
ヲ
容
サ
ス
直
二
之
二
　
服
行
ス
ヘ
シ
若
シ
命
令
二
於
テ
不
便
ア
リ
ト
ス
ル
モ
必
ス
服
行
シ
　
タ
ル
後
二
非
サ
レ
ハ
敢
テ
梱
訴
歎
願
等
為
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
　
第
二
欺
第
一
項
敬
礼
ハ
上
下
ノ
秩
序
ヲ
正
フ
ス
ル
ニ
最
モ
重
ス
可
キ
者
ナ
　
レ
ハ
上
班
ノ
者
二
対
シ
テ
ハ
勿
論
生
徒
相
互
ノ
間
二
於
テ
モ
常
二
　
礼
容
ト
恭
敬
ノ
意
ヲ
表
ス
ヘ
キ
事
第
二
項
授
業
号
音
ヲ
聞
ク
ヤ
直
チ
ニ
各
自
ノ
席
二
着
ク
ヘ
キ
事
第
三
項
第
三
項
授
業
之
レ
ナ
キ
時
間
二
教
室
二
入
在
ス
ヘ
カ
ラ
サ
　
ス
事
　
　
但
教
員
ノ
認
可
ヲ
得
テ
自
修
ス
ル
者
ハ
此
限
リ
ニ
非
ラ
ス
第
四
項
　
公
事
ノ
示
達
及
報
告
等
ハ
掲
示
後
五
日
間
ヲ
経
レ
ハ
一
般
　
了
解
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
敏
ス
ニ
付
時
々
掲
示
場
二
就
キ
一
覧
ス
ヘ
　
キ
事
第
五
項
　
部
内
二
在
テ
ハ
拍
所
ノ
外
飲
食
及
喫
煙
ヲ
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
　
　
ハ
勿
論
総
テ
汚
稼
叉
ハ
危
険
ノ
虞
ア
ル
所
行
フ
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
　
　
第
十
一
章
　
　
寄
宿
舎
規
程
第
八
十
六
条
　
入
舎
セ
ソ
ト
欲
ス
ル
モ
ノ
ハ
其
旨
届
出
ツ
ヘ
シ
第
八
十
七
条
　
生
徒
ハ
入
舎
ノ
当
日
ヨ
リ
ニ
週
日
以
内
二
在
舎
証
書
並
　
保
証
人
印
鑑
ヲ
差
出
ス
ヘ
シ
第
八
十
八
条
　
生
徒
ハ
下
条
二
定
ム
ル
条
項
ヲ
守
ル
ヘ
キ
ハ
勿
論
其
他
　
時
々
示
達
ス
ル
所
ノ
旨
ヲ
守
リ
諸
事
舎
監
及
団
長
ノ
指
示
二
従
フ
ヘ
　
シ
第
八
十
九
条
　
生
徒
ハ
農
起
ノ
号
音
ニ
テ
速
二
臥
床
ヲ
離
レ
寝
具
ヲ
取
　
片
附
ケ
服
装
ヲ
正
シ
人
員
検
査
終
リ
テ
室
内
及
身
体
ヲ
清
潔
ニ
シ
而
　
シ
テ
物
品
ノ
装
置
ヲ
整
頓
ス
ヘ
シ
第
九
十
条
　
人
員
検
査
ハ
朝
夕
舎
監
之
ヲ
行
フ
者
ニ
シ
テ
生
徒
ヲ
シ
テ
　
一
定
ノ
場
所
二
整
列
セ
シ
メ
各
自
二
番
号
ヲ
称
ヘ
シ
ム
第
九
十
一
条
昇
校
ノ
号
音
ニ
テ
寄
宿
舎
ヲ
出
ル
ト
キ
ハ
机
上
ノ
書
籍
　
及
器
具
ハ
予
テ
指
示
セ
ル
位
地
二
装
置
シ
決
シ
テ
乱
雑
ナ
ラ
シ
ム
ヘ
　
カ
ラ
ス
第
九
十
二
条
　
休
業
日
ノ
外
ハ
毎
日
午
後
九
時
ヨ
リ
同
十
時
迄
ヲ
自
修
　
時
間
ト
定
ム
　
　
但
日
ノ
長
短
二
依
リ
之
ヲ
伸
縮
ス
ル
事
ア
ル
ヘ
シ
第
九
十
三
条
　
寄
宿
舎
内
二
在
テ
ハ
殊
二
静
粛
ヲ
旨
ト
シ
音
読
唱
歌
吟
　
声
高
談
放
論
ス
ル
ヲ
許
サ
ス
叉
消
燈
号
音
後
ハ
静
二
就
眠
ス
ヘ
シ
　
　
但
外
出
時
間
及
午
後
七
時
ヨ
リ
八
時
迄
ハ
外
国
語
二
限
リ
音
読
ヲ
　
　
許
ル
ス
一557一
第
六
章
　
第
蓋
高
等
中
学
校
医
学
部
第
八
節
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
の
開
校
第
九
十
四
条
食
堂
二
在
テ
ハ
極
テ
静
粛
ヲ
旨
ト
ス
可
シ
決
シ
テ
食
物
　
ノ
粗
豊
良
否
等
ヲ
談
ス
ヘ
カ
ラ
ス
　
　
但
賄
方
二
不
都
合
ノ
事
ア
ラ
ハ
総
テ
舎
監
二
申
出
ツ
ヘ
シ
生
徒
直
　
　
接
二
是
非
ス
ル
事
ヲ
禁
ス
第
九
十
五
条
　
小
説
稗
史
ハ
勿
論
課
業
上
二
必
要
ナ
ラ
サ
ル
書
籍
及
新
　
聞
紙
等
本
部
ノ
許
可
ナ
キ
モ
ノ
ヲ
閲
覧
ス
ヘ
カ
ラ
ス
第
九
十
六
条
　
凡
テ
貸
与
シ
学
用
器
具
其
他
寄
宿
舎
内
ノ
建
物
及
其
他
　
ノ
物
品
ヲ
損
傷
若
ク
ハ
汚
染
シ
タ
ル
片
ハ
其
手
続
ヲ
詳
記
シ
団
長
ヲ
　
経
テ
舎
監
二
届
出
ッ
ヘ
シ
第
九
十
七
条
　
非
常
ノ
号
音
ア
ル
片
ハ
直
二
服
装
ヲ
正
シ
一
定
ノ
場
所
　
二
整
列
シ
テ
日
直
舎
監
或
ハ
団
長
ノ
命
令
ヲ
付
ツ
ヘ
シ
其
不
時
二
集
　
合
ヲ
ナ
ス
モ
亦
タ
同
シ
第
九
十
八
条
　
大
祭
祝
日
日
曜
日
及
当
期
休
業
日
ハ
午
前
六
時
ヨ
リ
午
　
後
七
時
迄
其
他
ハ
放
課
後
ヨ
リ
午
後
七
時
迄
外
出
ヲ
許
ス
　
　
但
日
ノ
長
短
二
依
リ
外
出
時
間
ヲ
伸
縮
ス
ル
事
ア
ル
ヘ
シ
第
九
十
九
条
　
病
気
ニ
テ
課
業
ヲ
欠
ク
者
ハ
当
日
外
出
ヲ
許
サ
ス
　
　
但
医
員
ノ
保
証
二
依
リ
特
許
ア
ル
者
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス
第
百
条
　
父
母
病
気
等
止
ヲ
得
サ
ル
事
故
ア
リ
テ
臨
時
外
出
或
ハ
帰
省
　
ヲ
請
フ
坪
ハ
保
証
人
連
署
ニ
テ
願
出
ス
ヘ
シ
　
　
但
父
母
病
気
危
篤
等
ノ
事
変
二
際
シ
本
条
ノ
手
続
ヲ
経
ル
事
能
ハ
　
　
サ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
直
二
舎
監
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
追
テ
保
証
人
若
ク
　
　
ハ
親
戚
等
ヨ
リ
其
事
実
ヲ
証
明
シ
タ
ル
書
面
ヲ
得
テ
帰
舎
ス
ヘ
シ
第
百
一
条
　
外
出
中
万
止
ム
ヲ
得
サ
ル
事
情
有
テ
定
時
限
二
遅
ル
・
カ
　
或
ハ
外
宿
ス
ル
事
ア
ル
片
ハ
保
証
人
連
署
ニ
テ
其
理
由
ヲ
詳
記
シ
翌
　
日
午
前
八
時
迄
二
団
長
ヲ
経
テ
舎
監
二
届
出
ス
ヘ
シ
第
百
二
条
外
来
人
ハ
応
接
所
二
於
テ
面
接
ス
可
シ
他
所
二
誘
引
ス
ル
　
ヲ
許
サ
ス
　
　
但
病
気
ニ
テ
応
接
所
二
出
ル
事
能
ハ
サ
ル
者
ハ
舎
監
ノ
指
揮
ヲ
請
　
　
フ
ヘ
シ
第
百
三
条
　
病
気
ニ
テ
欠
課
ス
ル
者
ハ
昇
校
時
迄
二
団
長
ヲ
経
テ
舎
監
　
二
届
出
医
師
ノ
証
明
ヲ
受
ク
ヘ
シ
第
百
四
条
　
病
気
ニ
テ
三
日
以
上
臥
床
ヲ
要
ス
ル
件
ハ
舎
内
ノ
病
室
二
　
移
ス
モ
ノ
ト
ス
第
百
五
条
　
伝
染
病
叉
ハ
重
病
二
罹
ル
者
ア
ル
序
ハ
之
ヲ
保
証
人
二
通
　
知
シ
直
チ
ニ
下
宿
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
第
百
六
条
　
生
徒
ハ
舎
監
ノ
許
可
ナ
ク
シ
テ
狽
リ
ニ
使
丁
若
ク
ハ
賄
方
　
ヲ
使
用
ス
ル
ヲ
許
サ
ス
第
百
七
条
　
寄
宿
舎
生
徒
ノ
諸
願
届
等
ハ
総
テ
団
長
ヲ
経
テ
舎
監
二
申
　
出
ツ
ヘ
シ
第
百
八
条
　
以
上
各
条
件
中
二
明
文
ナ
シ
ト
難
モ
至
急
ヲ
要
ス
ル
坪
ハ
　
舎
監
ヨ
リ
臨
機
示
達
命
令
ス
ル
事
ア
ル
ヘ
シ
第
百
九
条
左
ノ
禁
令
ヲ
犯
ス
モ
ノ
ハ
懲
戒
規
程
二
照
シ
相
当
ノ
処
分
　
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ
　
第
一
項
他
室
二
入
リ
他
人
ノ
勉
強
ヲ
妨
ケ
或
ハ
他
人
ノ
席
ヲ
犯
ス
　
　
可
カ
ラ
ス
　
第
二
項
指
令
シ
タ
ル
場
所
ノ
外
寄
宿
舎
内
二
在
テ
飲
食
喫
煙
ス
可
一558一
カ
ラ
ス
第
三
項
　
狼
リ
ニ
食
堂
及
賄
所
二
入
ル
可
カ
ラ
ス
　
第
四
項
　
断
ナ
ク
他
人
ノ
所
有
物
ヲ
使
用
ス
可
カ
ラ
ス
　
第
五
項
　
囲
碁
骨
牌
等
ノ
遊
戯
ヲ
為
ス
可
カ
ラ
ス
　
第
六
項
　
火
薬
其
他
爆
発
品
等
危
険
ナ
ル
物
品
ヲ
所
持
ス
可
カ
ラ
ス
　
　
第
十
二
章
　
　
懲
戒
規
程
第
百
十
条
　
本
部
生
徒
ノ
紀
律
二
違
ヒ
命
令
二
背
キ
或
ハ
生
徒
ノ
本
分
　
ヲ
失
フ
ヘ
キ
行
為
ア
ル
片
ハ
其
犯
由
ノ
軽
重
二
従
ヒ
左
ノ
項
目
ニ
ヨ
　
リ
之
ヲ
懲
戒
ス
　
一
　
警
　
戒
　
　
，
　
一
　
謹
　
慎
　
一
　
停
　
学
　
一
　
退
　
学
第
百
十
一
条
　
警
戒
ハ
部
長
之
ヲ
説
諭
講
責
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
第
百
十
二
条
　
謹
慎
ハ
通
学
生
ト
寄
宿
生
ト
ニ
拘
ハ
ラ
ス
其
違
令
ノ
軽
　
重
二
依
リ
部
長
二
於
テ
相
当
ノ
処
分
ヲ
為
ス
モ
ノ
｝
ス
第
百
十
三
条
　
停
学
ハ
違
令
ノ
軽
重
二
依
リ
日
数
ヲ
期
シ
保
証
人
二
引
　
渡
シ
医
学
部
二
出
入
ヲ
禁
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
第
百
十
四
条
　
退
学
ハ
医
学
部
ノ
名
簿
ヲ
除
キ
又
ハ
放
逐
ス
ル
モ
ノ
ト
　
ス
　
　
第
＋
三
章
願
書
及
襲
最
謝
駿
）
　
　
　
　
入
転
学
願
書
　
私
儀
今
般
御
所
へ
入
学
志
願
（
転
学
致
度
）
二
付
第
一
年
級
（
相
当
ノ
学
級
）
へ
御
編
入
震
下
度
依
テ
別
紙
華
校
棄
証
壷
・
（
藷
韓
難
課
甑
）
相
添
・
此
段
鶴
候
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
籍
族
（
期
窮
鷺
轍
）
　
　
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
　
某
　
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
年
何
月
生
　
　
　
　
　
　
　
宿
所
長
崎
県
何
響
響
番
地
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
長
何
某
殿
　
　
　
　
入
学
願
（
動
麟
蓑
　
　
私
儀
今
般
御
部
第
何
年
級
へ
入
学
志
願
二
付
御
試
業
ノ
上
御
許
可
　
　
被
成
下
度
伽
テ
別
紙
履
歴
書
並
二
左
記
ノ
試
業
費
相
添
へ
此
段
相
　
　
願
候
也
　
　
一
金
何
程
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
試
業
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
籍
族
（
纏
影
耐
獣
）
　
　
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
　
某
　
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
年
何
月
生
　
　
　
　
　
　
　
宿
所
長
崎
県
何
響
響
鑑
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
長
何
某
殿
　
　
　
　
履
歴
書
学
業一
何
年
何
月
ヨ
ー
何
　
蕃
　
（
伽
）
立
何
学
隻
一559一
第
六
章
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
第
八
節
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
の
開
校
　
　
リ
叉
ハ
何
某
二
就
キ
何
学
修
業
其
卒
業
セ
シ
等
級
用
書
何
々
一
　
何
年
何
月
何
所
二
於
テ
何
事
二
付
賞
ヲ
受
ク
ル
等
右
ノ
通
有
之
候
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
籍
族
（
期
算
鶏
轍
）
　
　
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
某
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
年
何
月
生
　
　
在
学
馨
（
躰
難
恥
薙
磁
券
）
　
私
儀
今
般
御
部
へ
入
学
御
許
可
相
成
候
二
付
テ
ハ
御
規
則
等
固
ク
相
　
守
リ
狼
リ
ニ
転
学
退
学
等
仕
間
敷
一
意
二
勉
学
相
励
申
候
佃
テ
証
書
　
如
斯
候
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
籍
族
（
糎
影
吋
轍
）
　
　
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
　
某
　
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
年
何
月
生
　
　
　
　
　
　
　
　
宿
所
長
崎
県
何
響
響
番
地
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
長
何
某
殿
　
　
前
文
何
某
在
学
中
二
係
ル
事
件
ハ
同
人
御
校
ノ
学
籍
ヲ
脱
候
後
タ
　
　
リ
ト
モ
拙
者
共
一
切
引
受
可
申
候
佃
テ
保
証
如
斯
候
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
籍
族
職
業
或
ハ
職
務
　
　
年
月
日
　
　
　
　
保
証
人
　
何
某
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
年
何
月
生
　
　
　
　
　
　
　
　
宿
所
長
崎
県
（
嚴
舞
駆
）
晶
何
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
本
籍
族
職
業
或
ハ
職
務
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
保
証
人
　
　
何
　
某
　
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
年
何
月
生
　
　
　
　
　
　
　
宿
所
何
県
（
濃
）
晶
何
番
地
前
書
保
証
人
何
某
ハ
丁
年
以
上
ニ
シ
テ
本
響
・
一
於
テ
蒙
計
ヲ
立
ル
者
二
相
違
無
之
候
也
年
言
　
　
何
駆
役
所
或
ハ
戸
長
霧
印
前
書
保
証
人
何
某
ハ
以
下
　
　
　
　
　
　
　
　
同
文
年
召
　
　
何
駆
役
所
或
ハ
戸
長
霧
印
　
在
舎
証
書
私
儀
入
舎
中
ハ
寄
宿
舎
諸
規
則
並
二
時
々
ノ
示
達
等
堅
ク
可
相
守
候
依
テ
証
書
如
斯
候
也
　
　
　
　
　
　
　
原
籍
及
族
（
龍
影
耐
撃
何
）
　
　
　
　
　
　
　
　
第
何
年
何
組
生
徒
　
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
ノ
誰
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
年
何
月
日
生
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
長
何
某
殿
　
私
共
何
ノ
誰
保
証
人
二
相
立
候
上
ハ
同
人
入
舎
中
二
係
ル
一
切
ノ
　
身
事
ハ
悉
皆
引
請
可
申
万
一
寄
宿
舎
諸
規
則
及
時
々
ノ
示
達
等
二
　
背
戻
シ
叉
ハ
不
品
行
或
ハ
疾
病
等
ニ
テ
退
学
若
ク
ハ
下
宿
等
被
命
　
候
節
ハ
私
共
ノ
中
ニ
テ
速
二
引
取
可
申
伍
テ
保
証
如
斯
候
也
，
　
　
　
　
　
　
　
宿
所
一560一
㊥㊥㊥
年
月
目
　
何
府
県
族
籍
　
　
　
　
　
保
証
人
宿
所
　
何
府
県
族
籍
　
　
　
　
　
　
保
証
人
印
鑑
書
式
何
駆
何
町
何
番
地
何
駆
何
町
何
番
地
　
　
何
駆
何
町
何
番
地
通
学
願
何
ノ
誰
　
印
何
年
何
月
生
何
ノ
誰
　
印
何
年
何
月
生
本
　
人
　
　
何
之
誰
保
証
人
　
　
何
之
誰
保
証
人
　
　
何
之
誰
　
何
某
儀
今
般
入
学
御
許
可
相
成
候
二
付
テ
ハ
入
舎
可
為
致
御
成
規
ノ
処
同
人
儀
ハ
（
嚢
難
塞
二
付
御
規
則
第
二
士
一
条
但
書
二
基
　
キ
拙
者
方
二
於
テ
厳
密
監
督
通
学
為
致
度
候
間
此
段
相
願
候
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
籍
族
職
業
或
ハ
職
務
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ
　
　
年
月
日
　
　
　
何
某
監
督
人
　
何
其
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
年
何
月
生
　
第
五
高
等
中
学
校
長
何
某
殿
　
　
第
十
四
章
　
　
生
徒
編
制
規
程
第
百
十
五
条
　
此
規
程
ハ
順
良
信
愛
威
重
ノ
気
質
ヲ
鍛
錬
シ
紀
律
ヲ
保
　
　
第
六
章
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
　
持
ス
ル
為
メ
之
ヲ
設
ク
第
百
十
六
条
　
在
舎
ト
通
学
ト
ニ
拘
ハ
ラ
ス
生
徒
総
員
ヲ
左
ノ
ニ
学
生
　
団
二
分
ツ
　
一
　
三
年
四
年
ノ
生
徒
ヲ
以
テ
第
一
学
生
団
ト
称
ス
　
一
　
一
年
二
年
ノ
生
徒
ヲ
以
テ
第
二
学
生
団
ト
称
ス
第
百
十
七
条
　
各
学
生
団
ヲ
四
分
シ
テ
学
生
小
団
二
為
シ
学
生
小
団
ヲ
　
ニ
分
シ
テ
学
生
半
小
団
ト
為
シ
遂
二
各
分
団
ヲ
分
チ
之
ヲ
四
名
或
ハ
　
三
名
ノ
学
友
ト
為
ス
第
百
十
八
条
　
学
生
小
団
ハ
第
一
第
二
第
三
第
四
学
生
半
小
団
ハ
第
一
　
ヨ
リ
第
八
学
生
分
団
ハ
第
一
ヨ
リ
第
十
六
二
至
ル
ノ
番
号
ヲ
附
ス
第
百
十
九
条
　
学
生
団
二
役
員
ヲ
置
ク
事
左
ノ
如
シ
　
　
一
　
学
生
小
団
長
　
　
　
　
　
四
名
　
　
一
　
学
生
半
小
団
長
　
　
　
　
八
名
　
　
一
　
学
生
分
団
長
　
　
　
　
十
六
名
第
百
二
十
条
　
学
生
団
役
員
ノ
任
期
ハ
一
学
期
ト
シ
半
小
団
長
以
上
半
　
数
ハ
本
部
長
之
ヲ
特
撰
シ
其
他
ハ
輪
番
ヲ
以
テ
之
二
充
ツ
第
百
二
十
一
条
　
学
生
団
ノ
役
員
ハ
星
形
ノ
肩
印
ヲ
附
シ
以
テ
一
般
ノ
　
学
生
ト
区
別
ス
第
百
二
十
二
条
　
前
条
ノ
肩
印
ハ
小
団
長
三
二
個
半
小
団
長
二
二
個
分
　
団
長
一
二
個
ヲ
附
ス
　
　
但
該
肩
印
ハ
左
側
肩
肝
下
二
寸
ノ
位
置
二
於
テ
衣
ノ
袖
二
付
ス
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ
　
　
者
ト
ス
而
シ
テ
該
肩
印
ハ
真
鍮
制
ニ
シ
テ
五
稜
ヲ
有
シ
直
径
六
分
　
　
五
厘
ノ
者
ヲ
以
テ
ス
＿561一
第
八
節
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
の
開
校
　
　
　
第
十
五
章
団
長
心
得
　
第
百
二
十
三
条
　
小
団
長
ハ
舎
ノ
内
外
ヲ
問
ハ
ス
一
般
生
徒
ノ
風
紀
ヲ
　
　
棄
リ
及
不
良
ノ
言
行
ヲ
為
シ
本
部
生
徒
ノ
名
誉
ヲ
汚
辱
ス
ル
者
ヲ
見
　
　
ー
レ
ハ
舎
監
二
申
告
ス
ル
ヲ
以
テ
其
責
任
ト
ナ
ス
　
第
百
二
十
四
条
　
学
生
各
団
長
ハ
常
二
其
部
下
生
徒
ノ
行
状
ヲ
監
視
シ
　
　
且
ツ
己
ヲ
正
シ
ク
シ
部
下
ノ
模
範
ト
ナ
リ
而
シ
テ
之
ヲ
督
正
ス
ヘ
シ
　
第
百
二
十
五
条
学
生
小
団
長
以
下
ハ
舎
監
ノ
指
揮
二
従
ヒ
団
務
ヲ
執
　
　
ル
者
ナ
レ
ハ
時
々
ノ
ロ
達
等
洩
ナ
ク
部
下
二
通
達
ス
ヘ
シ
　
こ
の
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
規
則
が
整
備
さ
れ
て
、
陣
容
を
整
え
た
本
学
部
で
は
四
月
一
日
、
長
崎
県
西
彼
杵
郡
下
長
崎
村
字
稲
荷
ヶ
嶽
に
あ
る
旧
長
崎
県
立
長
崎
医
学
校
跡
に
開
設
し
、
事
務
取
扱
を
開
姶
す
る
旨
を
九
州
各
県
に
通
知
し
た
。
こ
の
時
は
ま
だ
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
の
浦
上
の
校
舎
の
新
築
が
完
成
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
旧
県
立
長
崎
医
学
校
の
建
物
、
書
籍
、
器
械
及
び
校
舎
を
以
て
こ
れ
に
当
て
た
。
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
の
建
築
費
は
前
記
の
よ
う
に
明
治
二
十
一
、
二
年
度
支
弁
で
、
総
計
五
万
円
で
あ
っ
た
。
こ
の
工
事
は
新
し
い
設
計
に
従
っ
て
進
め
ら
れ
て
行
き
、
数
年
を
要
し
て
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
　
さ
て
、
医
学
部
の
定
員
は
四
百
人
と
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
四
月
十
目
、
九
州
各
地
の
旧
医
学
校
生
徒
中
、
入
学
を
許
可
し
た
も
の
は
三
百
六
十
九
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
日
、
こ
れ
ら
の
入
学
許
可
者
を
本
部
に
招
集
し
た
が
、
参
集
し
た
者
は
二
百
十
六
人
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
参
集
者
に
対
し
て
、
仮
り
に
開
校
式
を
挙
行
し
た
。
こ
の
日
の
医
学
部
生
徒
略
表
に
よ
れ
ば
出
身
県
別
入
学
人
員
、
出
席
人
員
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
計長鹿福熊大県
五　児
県崎島岡本分名
入
学
人
員
　
四
三
人
　
八
五
人
　
七
八
人
　
三
九
人
一
二
四
人
三
六
九
人
出
席
入
員
　
三
二
人
　
六
一
人
　
三
九
人
　
三
五
人
　
五
九
人
二
一
六
人
病
気
事
故
　
　
一
人
　
　
四
人
　
　
一
人
　
　
〇
　
　
五
人
　
二
人
無
届
欠
席
　
一
〇
人
　
二
〇
人
　
三
八
人
　
一
四
人
　
六
〇
人
一
四
二
人
　
出
席
人
員
は
熊
本
、
長
崎
、
福
岡
、
鹿
児
島
、
大
分
の
順
で
あ
っ
た
が
、
佐
賀
、
宮
崎
及
び
沖
縄
よ
り
の
入
学
者
は
皆
無
で
あ
っ
た
。　
四
月
十
六
日
に
至
り
、
授
業
を
開
始
し
た
が
、
当
日
、
出
席
し
た
生
徒
数
は
二
百
五
十
人
で
あ
っ
た
。
　
翌
十
七
日
、
法
律
第
一
号
を
以
て
市
制
及
び
町
村
制
が
公
布
さ
一562一
れ
た
の
で
、
長
崎
も
そ
の
法
律
に
従
う
べ
く
準
備
を
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、
そ
の
後
も
順
調
に
授
業
を
進
め
て
い
た
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
は
六
月
八
日
、
文
部
大
臣
に
宛
て
て
伺
書
を
提
出
し
、
兵
式
体
操
を
課
す
る
関
係
上
、
エ
ン
ピ
ー
ル
銃
二
百
挺
を
購
入
す
る
こ
と
を
願
い
出
た
。
こ
れ
は
当
時
の
体
操
が
軍
国
主
義
の
拾
頭
に
従
っ
て
、
軍
事
教
練
の
先
駆
を
な
す
兵
式
体
操
の
様
式
を
採
用
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
生
徒
は
し
ば
し
ば
こ
の
兵
式
体
操
を
行
な
い
、
校
外
に
も
赴
い
た
り
し
た
が
、
故
横
手
貞
護
氏
の
談
話
に
よ
る
と
、
文
部
大
臣
森
有
礼
の
来
学
の
際
も
兵
式
体
操
の
装
備
を
付
け
て
生
徒
た
ち
が
迎
え
た
と
い
う
。
　
さ
て
、
七
月
に
入
っ
て
、
更
に
七
十
人
を
限
っ
て
生
徒
を
募
集
し
、
、
体
格
検
査
の
外
、
尋
常
中
学
校
の
程
度
に
よ
っ
て
、
国
語
及
び
漢
文
、
英
語
、
数
学
（
算
術
、
代
数
、
幾
何
）
、
　
博
物
（
動
物
、
植
物
）
、
　
物
理
、
化
学
に
つ
い
て
試
験
を
施
行
し
た
が
、
七
月
七
目
の
官
報
に
従
へ
ば
、
入
学
許
可
者
は
総
計
三
百
四
十
九
名
で
、
そ
の
出
身
県
別
入
学
人
員
の
内
訳
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
　
県
名
　
　
入
学
人
員
　
　
県
名
　
　
入
学
人
員
　
　
県
名
　
入
学
人
員
　
長
崎
　
八
八
人
鹿
児
島
　
四
一
人
山
口
　
七
人
　
　
　
第
六
章
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
　
佐
賀
　
二
七
人
熊
本
　
六
一
人
宮
崎
　
三
人
　
福
岡
　
七
七
人
大
分
　
四
二
人
高
知
　
四
人
　
京
都
、
兵
庫
、
岡
山
、
愛
媛
、
愛
知
、
島
根
、
滋
賀
各
府
県
各
一
名
　
又
、
こ
の
時
、
甲
級
四
二
人
、
乙
級
九
六
人
、
丙
級
一
一
九
人
、
丁
級
九
〇
人
で
、
以
上
は
試
験
を
須
い
ず
に
入
学
を
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
七
月
十
目
、
非
職
元
文
部
省
少
書
記
官
西
邨
貞
は
本
校
教
諭
兼
教
頭
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
月
、
前
記
の
よ
う
に
医
学
部
規
則
及
び
医
学
部
事
務
分
掌
規
程
、
舎
監
職
務
概
則
を
定
め
た
。
次
に
「
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
規
則
」
の
第
五
、
第
六
に
当
る
医
学
部
事
務
分
掌
規
程
及
び
舎
監
職
務
概
則
を
示
そ
う
。
　
　
　
第
五
　
事
務
分
掌
規
程
　
部
務
ヲ
分
テ
教
務
庶
務
会
計
ノ
三
掛
ト
ナ
シ
其
分
掌
ヲ
定
ム
ル
事
左
！
　
如
シ
　
　
　
教
務
掛
　
一
　
教
室
及
課
業
二
係
ル
事
　
ギ
　
生
徒
ノ
入
学
退
学
及
試
験
二
係
ル
事
　
一
　
生
徒
ノ
出
席
敏
席
ヲ
調
査
ス
ル
事
　
一
　
生
徒
ノ
学
籍
二
関
ス
ル
事
　
一
　
図
書
井
教
場
用
器
具
器
械
薬
品
ヲ
保
管
ス
ル
事
一563一
第
八
節
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
の
開
校
　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一一一一一　　一一一一一一一一一事
件
ノ
教
務
庶
務
会
計
ノ
諸
掛
二
関
係
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
各
会
議
ヲ
経
ヘ
シ　
　
第
六
　
舎
監
職
務
概
則
第
一
条
舎
監
ハ
命
ヲ
部
長
幹
事
二
受
ケ
寄
宿
舎
内
一
般
ノ
事
務
ヲ
整
庶
務
掛
部
印
及
部
長
印
ヲ
管
守
ス
ル
事
省
庁
府
県
学
校
上
申
牲
復
ノ
文
書
二
係
ル
事
職
員
ノ
進
退
及
身
分
二
関
ス
ル
諸
願
伺
届
二
係
ル
事
生
徒
ノ
徴
兵
二
関
ス
ル
事
生
徒
ノ
願
伺
届
二
係
ル
事
生
徒
ノ
褒
賞
懲
罰
二
係
ル
事
寄
宿
舎
ノ
事
務
二
係
ル
事
日
記
其
他
ノ
諸
記
録
ヲ
整
理
ス
ル
事
生
徒
募
集
二
係
ル
事
一
覧
年
報
及
官
報
々
告
二
関
ス
ル
事
警
備
衛
生
二
係
ル
事
他
掛
二
属
セ
サ
ル
一
切
ノ
事
項
ヲ
調
理
ス
ル
事
会
計
係
経
費
ノ
予
算
決
算
金
銭
ノ
出
納
及
物
品
ノ
購
入
其
他
営
繕
修
補
等
二
係
ル
事
教
場
外
ノ
諸
器
具
ヲ
保
管
ス
ル
事
小
使
ノ
進
退
及
取
締
二
係
ル
事
職
工
人
足
等
雇
入
二
係
ル
事
　
理
シ
生
徒
ヲ
監
督
ス
ル
ヲ
任
ト
ス
第
二
条
　
順
次
一
名
宛
当
直
ヲ
設
ケ
事
務
ヲ
取
扱
フ
モ
ノ
ト
ス
第
三
条
　
校
長
部
長
幹
事
其
他
上
官
ノ
室
内
内
ヲ
巡
視
ス
ル
片
ハ
之
二
　
随
行
シ
質
議
ア
ラ
ハ
論
二
応
答
ス
ル
ヘ
シ
第
四
条
寄
宿
舎
内
外
ノ
掃
除
及
生
徒
ノ
飲
食
等
ヲ
監
察
シ
専
ラ
衛
生
　
ノ
事
ヲ
周
到
ナ
ラ
シ
ム
ヘ
シ
　
　
但
シ
時
々
医
員
ノ
意
見
ヲ
聞
キ
其
旨
趣
二
従
フ
ヘ
シ
第
五
条
　
日
常
検
査
時
限
ノ
外
尚
時
々
寄
宿
舎
ノ
内
外
ヲ
巡
視
ス
ヘ
シ
第
六
条
　
生
徒
ノ
規
則
二
背
犯
ス
ル
老
ア
ラ
ハ
其
事
由
ヲ
糺
訊
シ
之
ヲ
　
幹
事
二
報
告
ス
ヘ
シ
第
七
条
　
生
徒
懲
罰
ノ
時
ハ
団
長
二
命
シ
テ
其
旨
ヲ
呼
出
シ
之
ヲ
部
長
　
ノ
前
二
誘
導
シ
テ
其
席
二
待
シ
然
シ
テ
其
執
行
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ
第
八
条
　
生
徒
ノ
諸
願
届
書
ヲ
受
理
シ
其
紙
端
二
検
印
シ
若
ク
ハ
意
見
　
ヲ
附
シ
幹
事
二
出
ス
ヘ
シ
第
九
条
　
艮
起
臥
床
ノ
際
ハ
必
ス
人
員
検
査
ヲ
為
シ
団
長
ヨ
リ
出
ス
所
　
ノ
診
察
表
ヲ
調
査
シ
之
力
処
分
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ
第
十
条
　
生
徒
疾
病
ア
ル
片
ハ
直
二
医
員
二
通
報
シ
且
ツ
団
長
等
二
命
　
シ
テ
速
二
療
養
ノ
手
続
ヲ
ス
ヘ
シ
第
十
一
条
　
嘲
臥
手
督
シ
毎
号
音
ヲ
過
マ
ラ
シ
ム
ヘ
カ
ラ
ス
且
非
常
ノ
　
事
ア
ル
片
ハ
速
二
非
常
号
音
ヲ
吹
奏
セ
シ
メ
臨
機
ノ
処
置
ヲ
為
ス
ヘ
　
シ
第
十
二
条
　
生
徒
貸
与
ノ
物
品
等
授
受
ノ
際
細
密
二
検
査
ヲ
遂
ケ
然
ル
　
後
之
ヲ
受
渡
ス
ヘ
シ
r564一
　
第
十
三
条
　
生
徒
貸
与
ノ
物
品
損
傷
等
ヲ
以
テ
其
引
換
ヲ
願
出
ル
片
ハ
　
　
其
事
由
ヲ
審
問
シ
然
ル
後
之
二
引
換
ノ
取
扱
ヲ
為
ス
ヘ
シ
　
八
月
に
入
っ
て
、
本
校
医
学
部
職
員
の
職
制
を
定
め
、
医
学
部
部
員
会
規
則
及
び
部
員
会
細
則
を
も
定
め
た
。
今
、
「
第
五
高
等
中
学
校
伝
学
部
規
則
」
中
、
第
七
に
当
る
部
員
会
規
則
を
示
そ
う
。
　
　
　
第
七
　
部
員
会
規
則
　
第
一
条
　
本
部
教
授
ノ
方
法
得
失
及
事
務
ノ
利
害
便
否
ヲ
審
議
セ
シ
為
　
　
メ
部
員
会
ヲ
設
ク
　
第
二
条
部
員
会
ハ
毎
週
一
回
水
曜
日
二
開
ク
モ
ノ
ト
毎
月
一
回
最
終
　
　
土
曜
日
二
開
ク
モ
ノ
ト
ノ
ニ
ト
ス
　
第
三
条
会
長
ハ
部
長
之
レ
ニ
当
ル
若
シ
事
故
ア
ル
片
ハ
其
指
示
ス
ル
　
　
所
ノ
会
員
ヲ
以
テ
之
レ
ニ
充
ツ
　
第
四
条
会
員
ハ
毎
週
一
回
開
会
ス
ル
モ
ノ
ハ
各
教
員
毎
月
一
回
開
会
　
　
ス
ル
モ
ノ
ハ
教
員
ト
事
務
員
ト
ヲ
合
シ
テ
之
レ
ニ
充
ツ
　
第
五
条
会
議
ハ
定
日
ノ
午
後
三
時
ヨ
リ
開
設
ス
　
第
六
条
毎
週
一
回
開
設
ス
ル
会
議
ノ
書
記
ハ
教
務
掛
毎
月
一
回
開
設
　
　
ス
ル
会
議
ノ
書
記
ハ
庶
務
掛
員
ヲ
以
テ
之
レ
ニ
充
ツ
　
八
月
十
七
日
、
天
皇
、
皇
后
両
陛
下
の
御
真
影
を
下
附
さ
れ
た
。
こ
こ
に
御
真
影
奉
安
の
こ
と
が
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
九
月
八
日
、
医
学
部
と
し
て
第
一
回
生
徒
募
集
者
中
、
入
学
試
験
に
及
第
し
た
も
の
三
十
九
名
及
び
尋
常
中
学
校
卒
業
生
一
名
に
第
六
章
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
入
学
を
許
し
、
こ
の
四
十
名
に
対
し
て
、
第
一
回
入
学
式
を
挙
行
し
た
。
こ
れ
は
四
月
に
行
な
っ
た
入
学
式
と
は
異
っ
て
、
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
学
生
と
し
て
の
最
初
の
入
学
式
で
あ
っ
た
。
　
九
月
十
七
目
、
文
部
省
は
第
二
局
等
中
学
校
予
科
第
二
級
の
学
科
課
程
中
、
兵
式
体
操
一
週
五
時
間
の
中
に
、
軍
歌
を
加
え
、
正
科
と
し
て
一
時
間
を
課
す
る
こ
と
を
許
し
た
が
、
当
時
、
軍
国
主
義
的
色
彩
を
強
め
始
め
て
い
た
文
部
大
臣
森
有
礼
の
嗜
好
が
こ
の
よ
う
な
面
に
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
が
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
に
お
い
て
も
、
助
教
諭
高
屋
賀
祐
が
開
校
を
祝
す
る
軍
歌
を
作
詞
し
、
そ
れ
を
修
学
旅
行
の
際
に
高
唱
し
て
い
た
。
　
高
屋
賀
祐
の
軍
歌
は
、
当
時
の
風
潮
を
覗
え
る
の
で
、
そ
の
第
一
節
を
次
に
掲
げ
よ
う
。
（
『
五
高
五
十
年
史
』
所
収
）
　
夫
レ
我
ガ
高
等
医
学
部
ハ
　
崎
陽
ノ
空
二
聾
へ
立
チ
　
昇
ル
旭
ト
諸
ト
　
モ
ニ
　
開
ク
ル
今
日
ノ
幸
ヒ
ハ
　
叉
無
キ
目
出
度
キ
吉
目
ゾ
　
勇
メ
ヤ
　
祝
へ
諸
ト
モ
ニ
・
此
地
ハ
原
来
我
国
ノ
　
医
学
ソ
古
基
ト
云
フ
土
地
ゾ
　
　
集
ル
生
徒
ハ
我
国
ノ
　
其
名
モ
高
キ
九
州
ノ
　
国
々
ニ
テ
モ
知
識
ア
　
ル
　
義
気
勇
胆
ヲ
備
ヘ
タ
ル
　
前
途
二
望
ノ
ア
ル
人
ヲ
　
撰
ミ
出
ダ
セ
　
シ
若
モ
ノ
ゾ
　
是
ヲ
導
ク
教
員
ハ
　
文
武
ノ
人
々
数
多
ニ
テ
　
何
レ
モ
　
其
科
二
練
奥
ヲ
　
究
メ
修
メ
シ
モ
ノ
ナ
レ
バ
　
朝
ナ
タ
ナ
ノ
教
訓
二
　
技
術
体
育
諸
ト
モ
ニ
　
最
モ
貴
ク
赤
心
ヲ
　
脳
ノ
底
迄
染
込
マ
セ
　
忠
一565一
第
八
節
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
の
開
校
　
義
ノ
ニ
字
ヲ
基
ト
シ
テ
　
一
心
フ
ラ
ン
ニ
励
ミ
ナ
バ
「
ヒ
ポ
ク
ラ
ス
」
　
ヲ
始
ト
シ
　
眼
科
二
於
テ
ハ
　
「
グ
レ
ー
フ
ェ
」
氏
婦
人
科
ニ
テ
ハ
　
「
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
」
　
内
科
二
於
テ
ハ
「
二
ー
マ
イ
ヱ
ル
」
　
外
科
二
　
於
テ
ハ
「
ビ
ル
・
ー
ト
」
其
外
世
界
二
有
名
ノ
　
数
多
ノ
「
ド
ク
ト
　
ル
」
ア
ル
連
モ
　
何
ノ
物
ト
モ
思
フ
ベ
キ
　
一
度
ビ
立
テ
シ
目
的
ハ
　
必
ズ
通
ウ
サ
デ
置
ク
ベ
キ
カ
　
死
ス
ト
モ
通
ウ
サ
デ
置
ク
ベ
キ
カ
　
こ
の
軍
歌
は
後
の
開
校
式
の
際
に
披
露
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
は
敷
地
の
問
題
の
後
、
建
築
の
準
備
も
整
え
ら
れ
、
徐
々
に
浦
上
の
地
に
新
し
い
規
模
を
以
て
計
画
通
り
に
建
築
が
進
め
ら
れ
て
い
た
と
は
云
え
、
ま
だ
そ
の
一
部
も
完
成
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
小
島
の
長
崎
医
学
校
跡
に
仮
寓
し
た
ま
ま
、
第
五
高
等
中
学
校
は
開
校
式
を
迎
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
　
さ
て
、
十
月
五
日
の
官
報
、
、
教
育
の
項
に
は
、
長
崎
医
学
校
改
革
の
記
載
が
あ
り
、
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
と
な
っ
て
か
ら
の
充
実
ぶ
り
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
長
崎
医
学
校
ハ
本
年
之
ヲ
改
良
シ
外
国
人
ブ
ッ
ケ
マ
ヲ
医
監
ト
シ
更
二
　
医
学
士
三
名
ヲ
病
院
医
員
二
兼
任
セ
シ
メ
其
担
当
学
科
二
従
ヒ
之
力
医
　
長
ト
ナ
シ
臨
床
講
義
ヲ
シ
テ
一
層
充
全
ナ
ラ
シ
メ
叉
解
剖
場
中
二
設
ケ
　
タ
ル
講
堂
ヲ
区
分
ス
且
ツ
屍
体
ノ
数
増
シ
テ
四
十
五
体
ノ
多
キ
ニ
及
ヒ
　
シ
ヲ
以
テ
施
術
殆
ト
虚
日
ナ
キ
ヲ
得
タ
リ
又
従
来
医
学
生
徒
ハ
概
ネ
優
　
柔
ニ
シ
テ
絶
ヘ
テ
有
為
ノ
気
風
ナ
キ
ヲ
以
テ
之
ヲ
矯
救
セ
ン
事
ヲ
計
リ
　
兵
式
体
操
ノ
一
科
ヲ
加
ヘ
タ
リ
シ
カ
生
徒
ノ
挙
動
大
二
其
観
ヲ
改
メ
タ
　
リ
職
員
ハ
校
長
一
名
教
員
十
一
名
蘭
人
医
学
士
一
名
医
学
士
三
名
其
他
　
獣
医
学
士
東
京
大
学
製
薬
学
卒
業
者
等
ナ
リ
生
徒
ノ
数
ハ
百
三
十
三
名
　
卒
業
セ
ル
者
二
十
一
名
ア
リ
其
実
費
ハ
八
千
六
百
十
三
円
余
ナ
リ
　
十
月
十
二
日
に
至
り
、
旧
県
立
医
学
校
よ
り
転
学
し
た
も
の
に
限
り
、
本
部
規
定
の
学
期
に
関
せ
ず
、
二
十
二
年
四
月
以
後
、
旧
医
学
校
在
学
中
の
年
数
に
応
じ
て
卒
業
試
験
を
施
行
す
る
こ
と
を
定
め
た
。
そ
の
後
二
目
、
即
ち
十
四
日
に
、
小
島
の
長
崎
医
学
校
跡
に
お
い
て
、
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
は
開
校
式
を
挙
行
し
た
の
で
あ
る
。
当
日
の
出
席
者
は
二
百
五
十
名
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
開
校
式
に
つ
い
て
は
、
医
学
部
か
ら
第
五
高
等
中
学
校
本
校
（
熊
本
）
に
宛
て
て
、
十
二
月
五
日
に
報
告
し
た
「
開
校
式
概
況
」
に
詳
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
、
式
場
は
医
学
部
体
操
場
で
、
午
前
七
時
か
ら
終
日
、
盛
大
に
開
校
を
祝
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
次
に
そ
の
開
校
式
の
模
様
を
「
開
校
式
概
況
」
に
よ
っ
て
示
そ
う
。
　
十
月
十
四
日
当
校
医
学
部
開
校
式
二
付
キ
午
前
第
七
時
職
員
一
統
制
服
　
ニ
テ
昇
部
接
待
係
等
各
予
定
ノ
事
務
ヲ
担
当
ス
式
場
ハ
医
学
部
体
操
場
　
ヲ
以
ヲ
之
二
充
テ
其
東
隅
二
日
覆
ヲ
ナ
シ
三
面
ヲ
天
幕
ニ
テ
囲
ミ
花
瓶
一566一
弐
箇
二
芒
菊
等
ヲ
挿
入
シ
左
右
ノ
案
上
二
置
キ
其
中
央
二
卓
子
ヲ
置
キ
テ
祝
詞
演
述
ノ
所
ト
ス
午
前
九
時
三
十
分
第
一
集
合
嘲
夙
ニ
テ
体
操
教
員
生
徒
ヲ
中
隊
二
編
成
シ
式
場
ノ
前
面
二
整
列
セ
シ
ム
次
二
職
員
一
統
式
場
ノ
右
方
二
着
席
ス
次
二
部
長
来
賓
ト
共
二
臨
場
此
時
一
同
敬
礼
了
テ
来
賓
ハ
式
場
ノ
左
方
二
設
ケ
ア
ル
席
二
着
ス
於
是
式
掛
各
演
述
者
ノ
姓
名
ヲ
順
次
高
唱
ス
ル
ト
共
二
各
自
演
述
叉
ハ
祝
詞
ヲ
述
ブ
第
一
校
長
　
　
　
　
　
マ
ヤ
代
理
教
頭
西
村
貞
校
長
ノ
祝
詞
ヲ
朗
読
シ
了
テ
演
述
ス
第
二
部
長
演
述
第
三
生
徒
総
代
谷
崎
充
吉
答
詞
第
四
長
崎
医
院
惣
代
原
口
謙
爾
祝
詞
第
五
獣
医
学
士
深
見
次
郎
演
述
第
六
助
教
諭
東
次
郎
演
述
第
七
教
諭
大
谷
周
庵
演
述
第
八
長
崎
県
書
記
官
中
村
次
郎
演
述
第
九
文
部
省
専
門
学
務
局
長
杉
浦
重
剛
演
述
畢
テ
高
柳
非
識
陸
軍
歩
兵
大
尉
開
校
式
ヲ
祝
シ
タ
ル
自
作
ノ
軍
歌
一
曲
ヲ
唱
シ
生
徒
ヲ
シ
テ
唱
和
セ
シ
ム
於
此
式
全
ク
畢
ル
夫
ヨ
リ
部
長
来
賓
ヲ
誘
導
シ
解
剖
場
二
至
ル
此
日
死
体
壱
個
ノ
解
剖
二
供
ス
ベ
キ
ア
リ
東
助
教
諭
刀
ヲ
執
リ
来
賓
ノ
面
前
二
於
テ
頭
及
腹
部
ヲ
解
剖
ス
後
チ
来
賓
ハ
各
教
場
ヲ
回
覧
シ
正
午
十
二
時
退
散
ス
同
日
午
後
予
定
ノ
如
ク
中
島
師
範
学
校
体
操
場
ニ
テ
生
徒
運
動
会
ヲ
開
ク
兼
テ
該
場
中
処
二
天
幕
ヲ
張
リ
来
賓
席
奏
楽
所
等
四
方
二
設
置
シ
其
中
央
ヲ
運
動
場
ト
ス
一
時
三
十
分
ヨ
リ
午
前
ノ
如
ク
生
徒
ヲ
中
隊
二
編
成
シ
体
操
教
員
之
ヲ
指
揮
シ
同
場
二
至
リ
第
一
発
ノ
姻
火
ニ
テ
生
徒
ノ
遊
戯
ヲ
始
ム
第
一
旗
拾
競
争
第
四
徒
歩
競
争
第
五
盲
目
競
争
第
六
一
足
競
争
其
他
鉢
巻
奪
ヒ
担
架
演
習
等
ヲ
為
ス
此
間
一
遊
戯
終
ル
毎
二
海
軍
楽
ヲ
奏
シ
且
同
場
ノ
東
南
風
頭
上
二
於
テ
姻
火
ヲ
揚
グ
三
時
三
十
分
遊
戯
全
ク
畢
ル
四
時
ヨ
リ
再
生
徒
ヲ
中
隊
二
編
成
シ
場
ノ
中
央
二
整
列
セ
シ
メ
各
競
争
二
勝
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ヲ
其
前
面
二
呼
出
シ
部
長
自
ラ
賞
品
ヲ
授
与
ス
賞
品
ハ
一
等
ヨ
リ
三
等
二
分
チ
一
等
ハ
ソ
カ
チ
ー
フ
三
靴
下
四
足
二
等
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
三
靴
下
二
足
三
等
ハ
ソ
カ
チ
ー
フ
ニ
靴
下
一
足
ニ
シ
テ
一
等
賞
ヲ
受
ケ
シ
モ
ノ
六
人
二
等
賞
ヲ
受
ケ
シ
者
六
人
三
等
賞
ヲ
受
ケ
シ
モ
ノ
五
人
ナ
リ
此
間
海
軍
楽
ヲ
奏
ス
式
畢
ル
ヤ
助
教
諭
高
屋
賀
祐
ノ
開
校
ヲ
祝
ス
ル
軍
歌
ヲ
生
徒
二
唱
歌
セ
シ
メ
テ
運
動
会
ヲ
始
ム
其
声
清
朗
其
体
勇
壮
大
二
当
日
ノ
興
ヲ
増
シ
来
賓
ノ
喝
釆
ヲ
博
シ
タ
リ
薄
暮
二
到
リ
立
食
ヲ
供
シ
了
テ
各
退
場
ス
此
日
参
会
シ
式
二
列
ス
ル
モ
ノ
控
訴
院
長
人
見
恒
氏
長
崎
県
知
事
代
理
書
記
官
中
村
次
郎
其
他
諸
官
衙
長
官
県
立
学
校
長
県
会
議
員
諸
会
社
長
開
業
医
師
及
新
築
費
中
金
百
円
以
上
寄
附
シ
タ
ル
者
等
無
慮
百
有
余
名
運
動
場
二
来
会
ス
ル
モ
ノ
露
国
軍
艦
乗
込
士
官
等
其
数
午
前
二
倍
シ
タ
リ
此
日
運
動
会
ヲ
観
ン
ト
ス
ル
者
該
場
ノ
四
面
二
庸
集
シ
立
錐
ノ
地
ヲ
余
サ
ス
為
メ
ニ
紛
雑
ヲ
極
メ
警
官
ノ
カ
ヲ
籍
ル
ニ
至
ル
以
テ
其
隆
盛
ナ
リ
シ
ヲ
知
ル
ヘ
シ
当
日
ノ
祝
詞
及
演
述
筆
記
等
ハ
別
紙
二
記
載
ス
　
こ
の
別
紙
は
未
だ
管
見
に
入
ら
な
い
が
、
そ
の
後
は
医
学
部
の
建
築
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
即
ち
「
明
治
二
十
一
年
盤
㌔
ン
朋
内
五
月
迄
拾
遺
学
務
課
決
議
簿
、
学
資
ノ
部
」
に
よ
れ
ば
、
十
月
三
十
一
日
よ
り
十
二
月
七
日
ま
で
の
間
に
学
務
課
、
議
事
課
で
審
議
を
重
ね
（
十
二
月
十
一
目
に
完
結
）
、
建
築
費
の
関
係
資
料
を
丈
部
省
会
計
局
長
久
保
田
譲
に
宛
て
て
七
目
に
発
送
し
た
の
で
あ
る
。
一567一
第
六
章
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
第
八
節
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
の
開
校
久
保
田
譲
の
来
崎
の
時
期
は
未
だ
詳
ら
か
に
し
な
い
が
、
建
築
費
五
万
円
の
分
割
に
つ
い
て
長
崎
県
当
局
と
会
談
を
遂
げ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
今
、
次
に
そ
の
文
書
、
丙
学
第
二
六
九
〇
号
「
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
建
築
費
ノ
件
」
を
示
そ
う
と
思
う
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
医
学
部
の
敷
地
聞
題
解
決
後
、
建
築
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
建
築
費
ノ
件
　
　
　
　
　
　
文
部
省
会
計
局
長
　
久
保
田
譲
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
部
長
名
　
　
　
　
　
案
　
先
般
御
来
崎
ノ
折
御
談
相
成
候
貴
省
御
所
轄
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
　
建
築
費
五
万
円
ノ
儀
ハ
廿
一
廿
ニ
ノ
両
年
度
二
於
テ
左
ノ
割
合
ヲ
以
テ
　
医
学
部
へ
送
金
可
取
計
候
間
右
様
御
了
知
相
成
度
此
段
申
進
候
也
　
一
金
弐
万
八
千
五
百
円
　
　
、
　
廿
一
年
度
分
　
　
　
内
　
　
（
こ
の
行
、
朱
）
　
　
金
壱
万
四
千
弐
百
五
拾
円
　
　
　
　
廿
一
年
九
月
送
付
済
　
　
金
壱
万
四
千
弐
百
五
拾
円
　
　
　
　
廿
一
年
十
二
月
送
付
ス
ヘ
キ
分
　
一
金
弐
万
千
五
百
円
　
　
　
　
廿
二
年
度
分
　
　
　
内
　
　
金
壱
万
七
百
五
拾
円
　
　
　
　
廿
二
年
六
月
送
付
ス
ヘ
キ
分
　
　
金
壱
万
七
百
五
拾
円
　
　
　
　
廿
二
年
十
二
月
送
付
ス
ヘ
キ
分
　
こ
う
し
た
医
学
部
建
築
費
の
問
題
は
長
崎
県
議
会
で
も
聞
題
と
な
り
、
明
治
二
十
一
年
度
の
通
常
長
崎
県
会
及
び
臨
時
長
崎
県
会
で
審
議
が
重
ね
ら
れ
た
。
　
十
一
月
十
五
日
開
会
、
十
二
月
十
四
日
閉
会
の
通
常
長
崎
県
会
で
は
長
崎
獣
医
学
校
を
二
十
二
年
七
月
限
り
廃
止
す
る
意
味
で
、
同
費
目
か
ら
一
千
六
百
余
円
を
減
じ
、
新
費
目
と
し
て
長
崎
徽
毒
病
院
費
及
び
各
郡
地
に
設
立
す
べ
き
検
梅
所
費
を
包
含
し
た
衛
生
及
び
病
院
費
の
第
一
次
会
に
入
り
、
種
々
質
疑
の
末
、
長
崎
病
院
副
院
長
給
を
削
除
し
、
そ
の
他
多
少
の
修
正
加
除
を
行
な
っ
た
。
衛
生
及
病
院
費
の
第
二
次
会
で
も
長
崎
病
院
の
存
在
に
よ
り
利
益
を
受
け
る
も
の
は
長
崎
の
紳
士
紳
商
連
に
限
ら
れ
、
一
般
の
県
下
多
数
の
人
民
は
こ
れ
に
与
ら
な
い
の
で
、
長
崎
病
院
費
は
全
部
削
除
す
べ
き
で
あ
る
と
云
う
説
を
主
張
し
た
も
の
が
あ
っ
た
が
、
常
置
委
員
の
副
病
院
長
費
の
削
除
意
見
に
加
え
て
、
雇
外
国
人
医
師
に
関
す
る
諸
費
を
削
除
す
る
べ
き
修
正
案
を
提
出
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
当
局
者
は
大
い
に
原
案
の
維
持
に
努
め
た
け
れ
ど
も
、
そ
一568一
の
効
な
く
、
遂
に
病
院
費
は
修
正
案
に
決
し
、
且
つ
検
徽
費
は
常
置
委
員
の
査
定
案
に
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
　
同
県
会
特
別
議
案
と
し
て
、
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
を
長
崎
に
新
設
す
る
議
が
決
定
し
た
結
果
、
不
用
に
な
っ
た
元
長
崎
医
学
校
校
地
校
舎
及
び
そ
の
一
切
の
備
品
を
挙
げ
て
こ
れ
を
文
部
省
に
引
き
継
ぐ
こ
と
に
関
す
る
議
案
は
、
常
置
委
員
会
で
先
ず
そ
の
原
案
を
認
め
、
審
議
の
結
果
、
原
案
通
り
可
決
確
定
し
た
。
　
引
続
き
行
な
わ
れ
た
臨
時
長
崎
県
会
は
十
二
月
十
五
目
に
開
会
さ
れ
、
同
月
十
八
日
に
閉
会
さ
れ
た
が
、
同
県
会
で
は
明
治
二
十
二
年
度
の
衛
生
及
び
病
院
費
の
追
加
予
算
、
即
ち
長
崎
病
院
の
病
室
増
築
の
た
め
に
金
四
千
九
百
四
十
七
円
九
厘
を
支
出
し
よ
う
と
す
る
議
案
に
対
し
て
は
、
直
ち
に
審
査
委
員
に
付
す
べ
き
提
案
が
あ
り
、
そ
の
議
決
に
従
っ
て
、
五
名
の
委
員
を
選
挙
し
、
審
査
決
案
の
終
る
の
を
持
っ
■
て
、
再
び
こ
の
議
案
の
審
議
を
開
い
た
。
常
置
委
員
の
査
定
意
見
は
、
手
術
室
、
建
築
費
を
全
部
削
除
し
、
病
院
建
築
費
の
三
分
の
一
を
削
減
し
、
そ
の
他
の
修
正
を
加
え
て
総
額
を
二
千
七
百
三
十
三
円
八
十
九
銭
四
厘
と
な
す
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
査
定
案
に
決
定
し
た
。
こ
の
時
、
こ
の
建
築
が
第
五
高
等
学
　
　
　
　
第
六
章
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
校
医
学
部
新
設
の
結
果
、
生
徒
の
実
習
用
に
供
し
よ
う
と
す
る
必
要
に
基
い
た
も
の
で
あ
り
、
日
下
知
事
と
丈
部
省
と
の
予
約
に
基
い
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
議
場
内
で
は
知
事
の
専
断
を
詰
る
声
が
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
事
情
誠
に
己
む
を
得
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
て
、
結
局
、
こ
の
査
定
案
を
是
認
し
た
の
で
あ
る
。
　
な
お
ハ
十
一
月
に
は
本
校
医
学
部
銃
器
火
薬
管
理
心
得
が
定
め
ら
れ
、
十
二
月
に
は
物
品
支
給
管
理
規
則
及
び
第
五
高
等
中
学
校
本
校
規
則
が
定
め
ら
れ
、
又
、
同
月
、
県
立
医
学
校
在
学
者
で
本
学
部
に
転
学
し
た
も
の
に
限
り
、
医
学
部
既
定
の
学
期
に
関
せ
ず
、
二
十
二
年
四
月
以
後
、
旧
医
学
校
在
学
中
の
年
数
に
応
じ
、
卒
業
試
問
を
執
行
す
る
こ
と
を
定
め
た
。
今
「
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
規
則
」
第
八
に
当
惹
銃
器
火
薬
管
理
心
得
を
掲
げ
よ
う
。
　
　
　
第
八
　
銃
器
火
薬
管
理
心
得
　
第
一
条
兵
式
体
操
二
使
用
ス
ル
銃
器
ハ
教
務
係
中
二
名
ノ
銃
器
専
任
　
　
者
ヲ
定
メ
銃
器
火
薬
一
切
ノ
取
締
ヲ
掌
ラ
シ
ム
　
第
二
条
銃
器
火
薬
ハ
既
定
ノ
一
室
二
取
纒
メ
銃
架
ヲ
設
ケ
テ
之
ヲ
整
　
　
列
シ
掛
員
二
於
テ
許
可
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
狼
リ
ニ
出
入
セ
　
　
シ
ム
ヘ
カ
ラ
ス
　
第
三
条
　
銃
器
火
薬
ハ
演
習
用
ノ
外
二
使
用
ス
ル
ヲ
許
サ
ス
　
第
四
条
銃
器
ハ
毎
挺
受
持
ノ
生
徒
ヲ
定
メ
予
メ
其
標
号
ヲ
付
シ
演
習
一569一
第
八
節
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
の
開
校
　
ノ
都
度
之
ヲ
該
受
持
ノ
生
徒
二
交
付
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
第
五
条
　
銃
器
ノ
掃
除
ハ
前
条
生
徒
ヲ
シ
テ
之
ヲ
担
任
セ
シ
メ
其
掛
員
　
二
於
テ
之
ヲ
監
督
ス
ヘ
シ
　
　
但
シ
銃
器
外
装
ノ
掃
除
ハ
使
用
ノ
都
度
外
装
分
解
ノ
掃
除
ハ
月
一
　
　
回
以
上
撃
鉄
機
関
分
解
ノ
掃
除
ハ
年
一
回
ト
ス
第
六
条
常
定
監
督
ノ
外
毎
月
一
回
宛
期
日
ヲ
定
メ
テ
体
操
教
授
嘱
托
　
ノ
士
官
ヲ
シ
テ
検
閲
ヲ
行
ヒ
此
場
合
二
於
テ
銃
器
二
破
損
ア
ル
カ
叉
　
ハ
錆
徽
ヲ
生
シ
タ
ル
モ
ノ
ア
ル
片
ハ
速
二
修
理
脱
蝕
ノ
手
続
ヲ
ナ
サ
　
シ
メ
掛
員
其
責
二
任
ス
ヘ
シ
第
七
条
　
銃
器
掃
除
ノ
方
法
分
解
結
合
ノ
順
序
検
査
ノ
手
続
ヲ
ナ
サ
シ
　
メ
掛
員
其
責
二
任
ス
ヘ
シ
第
七
条
　
銃
器
掃
除
ノ
方
法
分
解
結
合
ノ
順
序
検
査
ノ
手
続
其
他
注
意
ス
ヘ
キ
要
件
簑
渾
テ
歩
兵
操
典
生
兵
ノ
塁
一
墓
薮
鶉
甜
稗
蕪
ヲ
適
用
ス
・
シ
第
八
条
　
火
薬
ハ
行
軍
等
発
火
ヲ
要
ス
ル
都
度
其
量
目
ヲ
限
リ
部
長
ノ
　
許
可
ヲ
得
テ
会
計
係
二
於
テ
免
許
商
人
ヨ
リ
買
入
レ
之
ヲ
銃
器
専
任
　
者
二
回
付
ス
ヘ
シ
第
九
条
　
銃
器
専
任
者
ハ
其
発
火
ヲ
行
フ
生
徒
各
自
二
就
キ
個
数
ヲ
定
　
メ
テ
之
ヲ
交
付
シ
演
習
終
テ
後
チ
検
査
ヲ
ナ
シ
尚
残
余
ノ
火
薬
ア
レ
　
ハ
悉
皆
之
ヲ
取
掲
ケ
嘱
托
士
官
ノ
検
査
ヲ
受
ケ
火
薬
室
二
保
管
ス
ル
　
モ
ノ
ト
ス
第
十
条
銃
器
専
任
者
ハ
左
式
ノ
帳
簿
ヲ
製
シ
明
細
記
載
シ
置
ク
ヘ
シ
　
　
銃
器
類
明
細
原
簿
　
　
　
　
一
冊
　
　
銃
器
類
貸
渡
拍
簿
　
　
　
　
一
冊
　
　
銃
器
類
現
品
差
引
帖
　
　
　
一
冊
　
　
銃
器
類
番
号
簿
　
　
　
　
　
一
冊
　
　
　
　
銃
器
類
番
号
簿
雛
形
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
返
　
納
　
受
持
生
　
　
名
称
旧
番
号
新
番
号
渡
年
月
日
年
月
日
徒
姓
名
　
エ
ン
ピ
ー
ル
銃
　
同
　
　
　
　
劔
　
こ
の
よ
う
に
し
て
次
第
に
軍
事
教
練
の
先
駆
た
る
兵
式
体
操
は
強
化
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
　
明
治
二
十
二
年
一
月
に
は
校
務
分
掌
規
程
、
二
月
に
は
直
轄
各
部
物
品
会
計
規
程
が
定
め
ら
れ
、
物
品
支
給
管
理
規
則
は
物
品
会
計
規
程
細
則
に
更
正
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
医
学
部
は
整
備
が
重
ね
ら
れ
た
。
一570一
